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Встановлено факт біологічного забруднення води в поливних трубопроводах систем 
краплинного зрошення, визначено характеристики його складових та ефективність 
зменшення їх вмісту засобами водопідготовки.
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Актуальність питання. Я кість поливної 
води  визнано одним  із головних факторів 
забезпечення надійної та  тривалої роботи  
систем  краплинного зрош ення [1]. Саме вода 
невідповідної якості призводить до поруш ень 
працездатності поливної м ереж і і виконання 
нею  технологічного  циклу зрош ення, щ о п о­
значається н а  зм енш енні витрат краплинних 
водовипусків, продуктивності зрош уваного 
поля та  збільш енні тривалості поливу [1-6].
П ід час експлуатації систем краплинного 
зрош ення витратні характеристики водовипус- 
ків переважно зміню ю ться під впливом ком ­
плексу факторів, у  тому числі: невідповідної 
якості води, недотримання експлуатаційних 
режимів фільтрації і режимів промивання сис­
тем и (періодичність, частота, норма), якості 
використаних добрив для фертигації.
Я кість води  в основних дж ерелах  зрош ен­
ня (річки, зрош увальні канали , водойм и, 
ш тучні водойм и, свердловини та ін.) не зав­
ж ди в ідповідає вим огам , щ о реглам ен тує її 
придатність для  використання у  систем ах 
краплинного  зрош ення згідно з Д С Т У  7591, і 
вим агає додаткової п ідготовки  з використан­
ням  засобів водопідготовки  (відстою вання, 
ф ільтрації, тощ о). Ц і засоби  призначен і для 
проведення повного циклу водопідготовки 
при заборі води  з поверхн еви х дж ерел, проте 
за певн их ум ов експлуатації у  ни х м ож е від ­
буватися вторинне забруднення води.
Ф ахівцями означено три види забруднень 
поливної води (фізичне, хімічне й біологічне), 
які найчастіше виникаю ть під час експлуатації 
систем краплинного зрошення. Останній вид 
забруднення вважається найменше вивченим, 
проте є серйозною  загрозою  для систем зро­
ш ення. Біологічне забруднення поливної води 
обумовлене підвищ еним вмістом у  ній гідробі­
онтів, які є основними компонентами водних 
екосистем (озера, водосховища, ставки, річки і 
т.д.) і представлені водоростями, бактеріями, 
м ікроскопічними грибами, зоопланктоном і 
детритом [7, 8]. Детрит при цьому займає спе­
цифічну екологічну нішу, бо формується як  з 
неорганічних складових, так і органічних реш ­
ток відмерлих гідробіонтів на різних етапах 
деструкції. Н айбільш а небезпека для систем 
краплинного зрош ення, пов’язана з біологіч­
ним забрудненням води, настає влітку в період 
масового розмнож ення гідробіонтів [8]. Саме в 
цей період пряма залежність працездатності 
систем краплинного зрош ення від вмісту гід­
робіонтів у  поливній воді найбільш  вірогідна.
П итання покращ ення якості зрош увальної 
води  на сьогодні є актуальним , оскільки  тех ­
н ічний р івень сучасних систем  краплинного 
зрош ення удосконалю ється у  б ік  п ідвищ ення 
р івня енергоеф ективності, щ о у  свою  чергу 
висуває інш і вим оги  до якості води і зм уш ує 
по-новом у переглянути  критерії її норм уван­
ня та удосконаленн я існую чи х техн ічн их за ­
собів водопідготовки .
Мета досліджень полягала у вивченні біоло­
гічного забруднення поливної води в системах 
краплинного зрошення, визначенні характерис­
тик його складових та ефективності їх зменшен­
ня традиційними засобами водопідготовки.
Методичні особливості досліджень. Дослі­
дження проводили на чотирьох ділянках сезон­
них систем краплинного зрошення томатів з по­
верхневим розміщенням трубопроводів розподі­
льчої мережі та підґрунтовим розміщенням 
(2-5 см) поливних трубопроводів. Для систем 
краплинного зрошення водозабір здійснювали з 
підвідних каналів Краснознамянського 
зрошувального каналу (с. Бехтери Херсонської 
обл.) та  Інгулецької зрошувальної системи
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(с. М иколаївське, с. Снігурівка і с. Горохівське 
М иколаївської обл.). У  межах кожної системи 
краплинного зрошення за схемою (до фільтра, 
після фільтра, у  кінці трубопроводу (з кінцевика
трубопроводу)) проводили відбори води. Всього 
за поливний період було проведено 38 відборів, 
під час яких відібрано 75 проб поливної води 
(табл. 1).
1. Кількість відборів та відібраних проб поливної води
№  з/п М ісцезнаходж ення дослідної д ілянки К ількість відборів
К ількість 
в ід ібрани х проб, шт.
1 с. М иколаївське, М иколаївська обл. 10 26
2 с. С нігурівка, М и колаївська обл. 9 23
3 с. Горохівське, М иколаївська обл. 10 26
4 с. Бехтери, Х ерсонська обл. 9 23
Всього: 38 75
П роби поливної води аналізували  в лабо ­
раторних  ум овах  Д П  «Ц ентральна лаборато­
рія якості води  та  ґрунтів» ІВ П іМ  Н А А Н  за 
чинною  в У країні норм ативно-м етодичною  
докум ентацією . П ридатн ість поливної води 
д ля використання в систем ах краплинного 
зрош ення оц іню вали  згідно з Д С Т У  7591.
С лід зазначити, щ о у  систем ах крап ли н­
ного зрош ення, щ о дослідж увалися, не п ро­
водили пром ивання поливних трубопроводів 
з в ідкриванням  заглуш ок на кінцевиках, як 
це передбачено правилам и з експлуатації. 
Том у у  пробах  води, в ід ібрани х у  кінці тр у ­
бопроводів, була  присутня велика кількість 
завислих часток переваж но органічного п о ­
ходж ення, які п ідлягали  ком плексним  гідро- 
екологічним  дослідж енн ям  за  чинн им и в 
У країні м етодам и [9]. П ід  час гідроекологіч- 
ного аналізування було проведено кам ераль­
ну п ідготовку альгологічних проб  води, м ік­
роскоп ічне визначення систем атичної таксо ­
ном ії, визначено розм іри  о б ’єктів, клітин  та  
колоній , їхню  м орф ологічну структуру, п ід ­
раховано чисельність і біомасу водоростей. 
В изначено дом ін ую чий  ком плекс гідроб іон­
тів  у  поливн ій  воді, а  також  проведено сап- 
роб іологічну оц інку якості води  за  водорос­
тям и  -  видам и-індикаторам и органічного 
забруднення. За  допом огою  світлового  м ік­
роскоп у K arl Z eiss з о б ’єктивам и 20х , 40х та  
90 х (з використанням  ім ерсії) визначено х а ­
рактеристики  гідробіонтів. У  пробах  води 
було проаналізовано та  визначено форму, 
стан  агрегац ії та  розм іри  завислих  часток.
Результати досліджень. Дослідження пока­
зали, що мінералізована вода Інгулецької зро­
ш увальної системи та прісна дніпровська вода 
Краснознам’янського каналу, що знаходиться у 
підвідних каналах внутрішньогосподарської ме­
режі, є сприятливим середовищем для розвитку 
найпростіших водних рослин і мікроорганізмів, 
які можуть виступати забруднювачами деяких 
елементів систем краплинного зрошення. Саме у 
таких каналах (рис. 1), глибина яких не переви­
щ увала 1,5 м, створювалися умови для активно­
го розвитку і розмноження фіто- і зоопланктонів, 
які через водозабори потрапляли до систем кра­
плинного зрошення у дуже малих кількостях, а  в 
них достатньо швидко росли і розмножувалися.
2. Якість поливної води за вмістом заліза і загальною мінералізацією в різних час­
тинах систем краплинного зрошення (середні значення за результатами досліджень)
М ісцезнаходж ення 
дослідної д ілянки
В м іст заліза, м г/дм 3/ 
клас якості води














с. М иколаївське, 0,15 0,18 1,78 1,54 1,53 1,63
М иколаївська обл. І І ІІІ ІІ ІІ ІІ
с. С нігурівка, М и ­ 0,26 0,25 0,84 1,43 1,48 1.41
колаївська обл. І І ІІ ІІ ІІ ІІ
с. Горохівське, М и ­ 0,32 0,35 0,97 1,47 1,43 1,45
колаївська обл. ІІ ІІ ІІ ІІ ІІ ІІ
с. Бехтери, Х ерсон ­ 0 1 0 1 1,45 0,36 0,38 0,51
ська обл. І І ІІ І І І
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Рис. 1 Підвідні канали внутрішньогосподарської зрошувальної 
мережі на дослідних ділянках
С клад поливної води за  вм істом  завислих 
часток та  гідробіонтів  зм іню вався протягом  
поливного  періоду  та  був р ізни м  у  від ібраних 
пробах  до ф ільтра, п ісля ф ільтра та  в кінці 
поливного  трубопроводу. П ри  цьом у також
зм іню валися парам етри  рН , вм істу зал іза  і 
загальної м інералізац ії (табл. 2).
Н а  д ілянці у  с. М иколаївське (М иколаїв­
ська обл.) вм іст зал іза  у  поливн ій  воді до 
ф ільтра становив 0,15 м г/дм 3, п ісля ф ільтра
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зм інився до 0,18 м г/дм 3, а  у  кінці трубоп ро­
водів зб ільш ився у  9,9 р аза  порівняно з во ­
дою  п ісля ф ільтра (табл. 2). П ри  цьом у р із ­
ниця в кількості зал іза  стан овила 1,6 м г/дм 3. 
Із класу при датна для краплинного зрош ення 
за  техн ічн им и  критеріям и вода у  трубоп ро­
водах  стала  непридатною  для зрош ення.
С уттєво зм іню вався вм іст зал іза  в п оли в­
ній  воді на д ілянці у  с. Бехтери  (Х ерсонська 
обл.) (табл. 2). В м іст зал іза  до і п ісля ф ільтра 
становив 0,1 м г/дм 3, а  у  кінці п оливн их тр у ­
бопроводів п ідвищ ився до 1,45 м г/дм 3, щ о у
14,5 р аза  більш е за  вм іст  п ісля ф ільтра.
Н а  д ілянці у  с. С нігурівка (М иколаївська 
обл.) клас придатності поливної води  за  вм і­
стом  зал іза  зм іню вався від  «придатної»  до 
(0,26 м г/дм 3) і п ісля ф ільтра (0,25 м г/дм 3) - до 
«обмеж ено придатної»  в кінці трубопроводів 
(0,84 м г/дм 3) (табл. 2). Н авіть у  м інералізова­
ній  воді, яку  використовую ть в систем і 
краплинного зрош ення у  с. Горохівське 
(М иколаївська обл.), вм іст  зал іза  відповідно
до схем и відбирання п ідвищ увався з 0,32 до
0,97 м г/дм 3 (табл. 2).
М інералізац ія  поливної води  п ідвищ ува­
лася в пробах, в ід ібрани х з к інцевиків 
поливних трубопроводів  н а  систем ах 
зрош ення у  с. М иколаївське (Інгулецька 
зрош увальна систем а) та  у  с. Бехтери 
(К раснозн ам ’янський канал) (табл. 2).
К ількість завислих часток вар ію вала в 
м еж ах м ісць відборів (рис. 2). У  воді, в ід іб ­
ран ій  у  кінці поливн их трубопроводів, їх 
вм іст  п ереваж ає над вм істом  у  поливн ій  воді, 
від ібраній  до і п ісля ф ільтра (рис. 2). Ц ей 
ф акт п ідтвердж ує присутн ість яви щ а вто ­
ринного забруднення води, яка  попередньо 
була  очищ ен а засобам и водопідготовки .
Н а  д ілянці у  с. М иколаївське (М иколаїв­
ська  обл.) вм іст  завислих речови н у  кінці п о ­
ливни х трубопроводів  зб ільш ився на 
4900,00 м г/дм 3 або у  53,5 рази  порівняно з 
водою , щ о надійш ла у  систем у краплинного 
зрош ення п ісля ф ільтрації (рис. 2).
до фільтра 
після фільтра 














с. Миколаївське с. Снігурівка с. Горохівське с. Бехтери 
Миколаївської Миколаївської Миколаївської Херсонської обл. 
обл. обл. обл.
Рис. 2 Вміст завислих часток у поливній воді з різних частин системи краплинного 
зрошення (середні значення за результатами досліджень)
1149,6
842,7
Така ж  закономірність розподілу вмісту за­
вислих часток у  різних частинах систем крап­
линного зрошення і на інш их досліджуваних 
ділянках (рис. 2). Н а ділянці у  с. Снігурівське 
(М иколаївська обл.) у  поливній воді до фільтра­
ції вміст завислих часток не перевищував
80,5 м г /д м , після фільтрації його параметри 
знизилися на 4,3 мг/дм3, проте знову підвищи­
лися на 766,5 мг/дм3 (рис. 2). П араметри розпо­
ділу вмісту завислих часток на ділянці у 
с. Горохівське (М иколаївська обл.) були такі: 
119,4 мг/дм3 -  до фільтра, 83,6 мг/дм3 -  після
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фільтра, 1149,6 мг/дм3 -  у  кінці трубопроводу, а 
на ділянці у с. Бехтери (Херсонська обл.) -  
45,3 мг/дм3, 39,9 мг/дм3 і 1677,7 мг/дм3 відпові­
дно (рис. 2). Тобто, основна маса завислих 
часток накопичується у кінцевиках поливних 
трубопроводів.
Г ідроекологічним и дослідж енн ям и  вста­
новлено, щ о завислі частки , виділені з води  у 
кінцевиках, м али органічну природу і були 
представлені детритом  (відмерлі гідробіонти)
і гідробіонтам и, якісне та  кількісне р ізн ом а­
ніття яких ф орм ували водорості 4 відділів -  
синьо-зелені, евгленові, д іатом ові й  зелені. За 
таксоном ічним  складом  поливні води  д о сл і­
дних  д ілян ок відносились до 7 класів, 
17 порядків, 46 родів і були  представлені 67 
видовим и і внутріш ньовидовим и таксонам и. 
У  ф лористичному різном ан ітті дом ін ували  
діатом ові (39 % ), зелені (35 % ), синьо-зелені
В аж ливим  є те, щ о 40 %  визн ачени х водо­
р остей  є видам и-індикаторам и органічного 
забруднення. П ри цьом у їхні 62 %  -  це види- 
індикатори  ^ -м езосап робн о ї зони, щ о харак­
теризую ть якість води  у  м еж ах від „помірно 
забруднен ої” до „забрудненої”, а  7 % - види- 
індикатори  а -м езосап робн о ї зони, щ о харак­
теризую ть якість води  у м еж ах „забрудне­
н а” -  „дуж е брудна” .
Тобто можна стверджувати про наявність до ­
сить високої таксономічної, структурної, еколо­
гічної різноманітності альгофлори поливної во­
ди. Це вказує на те, що водоростеві комплекси,
(17 %), евгленові водорості (9 %) (табл. 3). 
Ц е свідчить про те, щ о у поливн их трубоп ро­
водах  складаю ться сприятливі ум ови  для  р о ­
звитку гідробіонтів.
Е вгленові водорості були  представлені 
круп ним и ф орм ам и з ч ітким и  зеленим и хло- 
ром атоф орам и, щ о вказує на непогані ум ови  
вегетац ії ци х  видів водоростей  у світлон е­
прон икн их трубоп роводах  (рис. 3). П ри ц ьо­
му практично всі представники евгленових 
водоростей  здатні до гетеротроф ного ж и в­
лення орган ічним и речови нам и та  є загаль­
ноприйнятим и індикаторам и  органічного 
забруднення природних вод.
К ількісний розвиток водоростей  в п оли в­
ній  воді характеризувався досить високим и 
показникам и за  чисельністю  і б іом асою  за­
леж но від сприятливості ум ов середовищ а 
(табл. 3).
які вегетують у системах краплинного зрош ен­
ня, є досить різноманітні, що дозволяє їм адап­
туватися до вегетації у  специфічних умовах.
Н а  рис.3 представлено фото водоростей, 
які активно ростуть і розм нож ую ться у 
поливних трубоп роводах  систем  крап ли нно­
го зрош ення досл ідни х  д ілянок. Ц е лиш е ч а ­
стина при сутн іх  водоростей  у  воді. М орф о­
логічн і характеристики  і розм іри  клітин, їхня 
ф орма, о б ’єм и дозволяю ть у  повн ій  м ірі оц і­
нити їхню  «поведінку» в систем ах крап ли н­
ного зрош ення. За  результатам и дослідж ень 
проведено оцінку сп іввіднош ення «розмір
3. Структурна організація чисельності (N, тис. кл/дм3) 
й біомаси (В, мг/дм3) водоростей поливної води
В ідділ
Д ослідні д ілянки
с. М иколаївське і 




с. Горохівське, М и ­
колаївська обл.
N* В* N В N В
C yanophyta 50043 4,53 7530 0,93 72844 2,349
(С иньо-зелені) 70 7 59 4 91 30
E uglenophyta 2022 18,89 156 1,692
(Евгленові) 3 30 <1 21
B acillariophyta 10860 37,09 2559 20,35 1521 0,939
(Д іатом ові) 15 58 20 92 2 12
C hlorophyta 8208 3,22 2641 0,86 5928 2,922
(Зелені) 12 5 21 4 7 37
Примітка: над рискою -  чисельність, біомаса відділу;
під рискою -  % від загальної чисельності (біомаси);
«-» -  представників відділу не виявлено;
* -  дані наведені як середньоарифметичні з двох дослідних ділянок
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клітин  водоростей  -  розм ір  краплинного во- 
довипуску» і визначено, щ о розм іри  деяких 
із видів водоростей  не перевищ ую ть розм іри  
крап ли нни х водовипусків, проте окрім  р о з­
мірів, водорості м аю ть щ етинки, слизові 
«кож ухи» р ізної конф ігурації, щ о спри яє за ­
трим анню  їх  на вх ідних отворах  краплинних 
водовипусків і стає причиною  зм іни  витрат 
крап ли нни х водовипусків протягом  вегетації.
Серед завислих  часток у воді було ід ен ­
тиф іковано детрит (рис. 4), яки й  був пред ­
ставлений від  окрем и х невеликих «ш м атків» 
розм іром  у д ек ілька  м ікром етрів до крупних 
«грудок», довж и н а і ш ирин а яки х  п еревищ у­
вали  сотні м ікром етрів. За  конф ігурацією  
частки  детриту  були  як окрем им и ч ітко 
детерм іновани м и гранулам и, так і великим и 
утворенням и  без ч ітких конфігурацій .
В ізуальний аналіз детриту (рис. 4), прове­
ден ий  під світловим  м ікроскопом , незалеж но 
від р ізни ці в діапазоні зб ільш ення чи  м ісця 
відбору проб показав схож і результати  м іж  
пробами. Так, детри т  займ ав від 1/10 до 2/3 
площ і зору проби під м ікроскопом .
При імерсійному мікроскопічному огляді де­
триту можна було бачити специфічні утворення 
як шматків детриту, так і різних компонентів 
біоти (рис. 4). Достовірно можемо стверджувати 
про наявність значної кількості крупних і сере­
дніх агломерацій, до яких входили й водорості, 
причому як окремі клітини, так і колонії. Водо­
рості були представлені як у вигляді життєздат­
них форм, так і тих, що знаходились на різних 
стадіях розпаду (деструкції). По відношенню до 
діатомових водоростей це були їхні кремнезе­
мові панцирі, але, враховуючи їхню значну 
стійкість навіть у мертвому стані, Bacillariophyta 
(діатомові водорості) становлять цілком реальну 
біологічну загрозу системам краплинного зро­
шення.
В изначений показник б іхром атного окис- 
нення завислих часток м ав дуж е високі вели­
чини, щ о п ідтвердж ує органічне походж ення 
часток та  наявність біологічного забруднення 
води  у поливн их трубопроводах. У  с. Бехте- 
ри  він  становив 4260 м г О /дм 3, у 
с. С нігурівка - 2800 мг О /дм 3, у 
с. М иколаївське - 1030 м г О /дм 3, а  у 
с. Горохівське - 497 мг О /дм 3.
Е кспрес-м ікроскопічним  аналізом  у всіх  
пробах  води, від ібраних з к інцевиків п оли в­
них трубопроводів, виявлено значну к іль­
кість безхребетних тварин у вигляді одн окл і­
тинн их  др ібн их  тваринн их організм ів, розм і­
ри  яки х коливалися у  ш ироких м еж ах -  від 
1-2  м ікром етрів до сантим етрів (табл. 4). 
В они були  представлені тваринам и  р ізни х 
систем атични х таксонів  -  в ід  найпростіш их 
(Protozoa) до рачків (C ladocera  (гіллястовусі), 
C opepoda (веслоногі), коловерток (R otatoria). 
О крім  найпростіш их, високим  р ізном ан іттям  
характеризувався  зоопланктон, у яком у було 
ідентиф іковано 34 ф орм и безхребетних р із ­
ни х систем атичних таксонів.
Н айбільш  різном ан ітно -  23 таксони, що 
складає 68 %  від загальної к ількості орган із­
м ів, були  представлені коловертки . Н айчис- 
ленніш им и були  роди: B rachyonus, Euchlanis, 
K eratella, M onosty la  та  інш і (табл. 4). С лід 
зазначити, щ о рачки  перш их двох  родів є в і­
дносно круп ним и ф ормами, б іом аси  яки х 
складаю ть 0,01 м г/екзем пляр, у  той  час як 
види  родів K eratella, M onosty la  набагато д р і­
бніш і, і б іом аси  організм ів ци х рачків на по- 
р я д о к -д в а  ниж чі.
Г іллястовусі і веслоногі ракоподібні пред­
ставлені видам и, які є ш ироко пош ирени м и в 
гідроекосистем ах У країни , маю ть добре р о з­
винені локом оторні ф ункції і здатні активно 
перем іщ уватись у  водній  товщ і.
В аж ливо відм ітити, щ о крім  доросли х 
форм , у пробах  були  ш ироко представлені їх  
науплії на р ізн и х  стад іях  розвитку. Ц е ще раз 
п ідтвердж ує те, щ о у  ф ункц іоную чих систе­
м ах  краплинного зрош ення, де поруш ую ться 
реж и м и експ луатації та  пром ивок, ф орм у­
ю ться сприятливі ум ови  для  вегетац ії р ізн о ­
м ан ітних безхребетних.
К рім  гіллястовусих і веслоногих ракоп о­
д ібн их, були  ідентиф іковані безхребетні ін ­
ш их груп  (табл. 4). Ц ікави м  є і те, щ о в поли­
вній  воді систем  краплинного  зрош ення були 
знайдені личинки м олю сків роду D reissena -  
V eliger (велігери). В елігери  представлені 
др ібн им и  дж гути кови м и  ф ормами, здатним и 
активно перем іщ уватись у водній  товщ і в 
пош уках  оптим ального субстрату, до якого 
личинки „прикріплю ю ться”, і подальш им и 
стад іям и онтогенезу є доросл і молю ски.
Проведений порівняльний аналіз різноманіт­
тя безхребетних із різних зрош увальних систем 
дозволяє стверджувати, що функціонування 
таких різноманітних угруповань ракоподібних 
можливе лише за наявності оптимальних умов 
середовища, навіть у таких специфічних ум о­
вах, якими є системи краплинного зрошення. 
Причому кількісний розвиток зоопланктону 
може сягати значних величин. Так, максималь-
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ною чисельністю -  48880 тис. екз/дм3 -  характе- с. Горохівське М иколаївської обл.. Кількісний 
ризувався зоопланктон із проби води, відібраної розвиток зоопланктону інш их ділянок був знач- 
в кінці трубопроводів на дослідній ділянці в но нижчий.
Microcystisaeruginosa Anabaenascheremetievi
(відділ C yanophyta - С иньо-зелені) (відділ C yanophyta- С иньо-зелені)
Phacuscurvicauda Euglenavermicularis
(відділ E ug lenophy ta  - Евгленові) (в ідділ  E uglenophyta  - Евгленові)
Рис. 3 Представники гідробіонтів, які активно ростуть і розмножуються у поливних 
трубопроводах систем краплинного зрошення
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А грегац ія  детриту  з водоростям и Г рудка детриту
Рис. 4 Вигляд детриту під мікроскопом
4. Таксономічне різноманіття зоопланктону 
у поливній воді систем краплинного зрошення
Т аксони
с. М иколаївське і 









A nuraeopsisfissa - + -
B delloideasp. + + +
B rachyonusangularis + + +
B rachyonusbudapestinensis - + -
B rachyonuscalyciflorus - + -
B rachyonusdiversicornis + + +
B rachyonusquadridentatus + + +
B rachyonussp. + + +
C ephalodellasp. + - -
C olurellaobtusa - + -
E uchlan isd ila ta ta - - +
E uchlan istriquetra - + -
F ilin ialongiseta - + -
K eratellacochlearis + + +
K eratella trop ica + + +
L ecaneluna + - -
Lecanesp. + + +
M onosty labulla - + -
M onosty laham ata - + -
M onostylasp . 1 + + +
M onostylasp . 2 - + +
Polyarthravulgaris + + -
Trichocercasp. - + -
Гіллястовусі ракоподібні
B osm inalongiostris + - +
C hidorussphaerucus + - +
Веслоногі ракоподібні
C yclopsjuvenes - + +
C yclopssp. - - +
H arpacticoidasp . - - +
M esocyclopsoithonoides - + -
N auplii + + +
Інші групи
A rcellasp. - - +
D ifflugiasp. + - +
T ardigradasp. - - +
V eliger (личинки D reissenasp.) + - +
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Т аким  чином , високе таксоном ічне і к іль­
кісне р ізном ан іття  ф іто- і зоопланктону неза­
леж но від  хім ічного складу поливної води  на 
сьогодні м ож е ф орм увати  значні б іологічні 
переш коди систем ам  краплинного зрош ення, 
особливо краплинним  водовипускам , які є 
найбільш  вразливим  їх елементом .
К раплинні водовипуски  серед інш их еле­
м ентів систем  краплинного зрош ення ви сту ­
паю ть б ар ’єрам и для таких  ком понентів, які 
затрим уватим уть їх  на вх ідних отворах, якщ о 
останні м енш і за  їхні розм іри  або їхн ій  вм іст 
перевищ ує допустим і рівні.
Слід зазначити, що головною  умовою , за 
якої відбувається інтенсивний ріст і розм но­
ж ення фіто- та зоопланктону у  поливних тру­
бопроводах, є присутність азоту, фосфору і
Із чоти рьох ф ільтростанцій  найкращ е ви ­
конувала свої ф ункції гравійно-п іщ ана д и с­
кова ф ільтростанція з  систем ою  ручного 
пром ивання «D R O P», я к а  зн и ж увала вм іст 
завислих часток у  воді н а  29,98 %. С ітчаста 
автом атична ф ільтростанція «A m iad F iltom at 
M  108PL8”» (с. М иколаївське М иколаївської 
обл.) затрим увала 13,28 %  завислих  частин. 
Е ф ективність сітчастої автом атичної ф ільт- 
ростан ції «A m iad F iltom at M  108PL8”» на 
д ілянці в с. Б ехтери  Х ерсонської обл. стан о­
вила 11,92 %. Н айн иж чою  була еф ективність 
дискової автом атичної ф ільтростанції 
«A utom atic R otodisk» - 5,34 %  н а  дослідній  
д ілянці у  с. С н ігурівка М иколаївської обл. 
Н ееф ективна робота ф ільтростанцій  свідчить
вуглецю, які залиш аю ться в системах зрош ен­
ня після внесення добрив, особливо в умовах, 
коли було відсутнє післяфертигаційне проми­
вання системи чистою  водою. Відсутність вка­
заних елементів живлення унемож ливить по­
дальш ий розвиток гідробіонтів та найпрості­
ш их у  поливних трубопроводах і призупинить 
процеси засмічення. Ось чому тривале (довше 
30 хв.) промивання систем краплинного зро­
ш ення після фертигації зниж ує ймовірність 
засмічення краплинних водовипусків.
В икористані на досл ідн и х  д ілян ках  ф ільт- 
ростан ції м али р ізну  еф ективність щ одо зн и ­
ж ення вм істу  завислих  часток у  поливній  
воді, яка надходила до розпод ільчи х та поли ­
вни х трубопроводів  із п ідвідних каналів 
(рис. 5.).
про недотрим ання реж и м у їх експлуатації та 
пром ивок і є однією  з причин забруднення 
водовипусків поливн их трубопроводів.
Висновки. С уттєвим  ком понентом  води  у 
п ідвідних кан алах  внутріш ньогосподарської 
м ереж і Інгулецької зрош увальної систем и та 
К расн озн ам ’янського каналу є ф іто- та зо о п ­
ланктон, які проникаю ть з  водою  і за  певних 
ум ов активно розм нож ую ться в систем ах 
краплинного зрош ення.
П ровідне значення серед показників, що 
визначаю ть ступінь придатності води  за  тех ­
н ічни м и критеріям и, зай м ає вм іст завислих 
часток, яки й  у  воді з  поливних трубопроводів 
мож е переваж ати  над вм істом  у  воді після 










сітчаста дискова гравійно-піщана сітчаста
автоматична автоматична дискова автоматична
фільтростанція фільтростанція фільтростанція з фільтростанція




с. Миколаївське с. Снігурівка с. Горохівське с. Бехтери
Миколаївської обл. Миколаївської обл. Миколаївської обл. Херсонської обл.
Рис. 5 Зниження вмісту завислих часток у поливній 
воді фільтраційними системами
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слі частки  м ож уть м ати органічне походж ен- ни х  д ілян ках  найкращ е свої ф ункції щ одо
ня і бути  представлені гідробіонтам и у  ви- водопідготовки  ви конувала гравійно-п іщ ана
гляді синьо-зелених, евгленових, д іатом ових ди скова ф ільтростанція з систем ою  ручного
й зелених водоростей, детритом  та  безхребе- пром ивання «D R O P». Н айниж чою  була  ефе-
тним и  організм ам и. ктивність дискової автом атичної ф ільтроста-
Високе таксоном ічне і кількісне р ізном а- нц ії «A utom atic R otodisk». А ле загалом , всі ці
н іття ф іто- і зоопланктону незалеж но від х і- ф ільтростанції є недостатньо еф ективним и
м ічного складу поливної води  на сьогодні для затрим ання ф ітопланктону.
мож е ф орм увати  значні б іологічні переш ко- Д етальне вивчення при чи н забруднення
ди систем ам  краплинного зрош ення, а  особ- поливної води н адає м ож ливість зрозум іти
ливо краплинним  водовипускам , які є най- м еханізм  біологічної кольм атації краплинних
більш  вразливим  їх  елем ентом . водовипусків та  розробити  еф ективні заходи
Ф ільтростанції, щ о сьогодні використо- щ одо його попередж ення чи  усунення, щ о в
вую ться в систем ах краплинного зрош ення, свою  чергу  збільш ить строки експлуатації
маю ть р ізну  еф ективність щ одо зниж ення поливної м ереж і систем  краплинного зро-
вм істу завислих часток у  поливн ій  воді, щ о ш ення та  зм енш ить ризи ки  втрат врож аю
надходить з поверхневих дж ерел. Н а  дослід - с ільськогосподарських культур.
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С.В. Усатый, Л.Г. Усатая 
Биологическое загрязнение воды в системах капельного орошения
Установлен факт биологического загрязнения воды в поливных трубопроводах систем ка­
пельного орошения, определены характеристики его составляющих и эффективность уме­
ньшения их содержания средствами водоподготовки.
S.V. Usaty, L.G. Usata 
Biological pollution of water in drip irrigation system
It was specified the fact o f biological pollution o f water in the drip pipelines o f drip irrigation 
systems. The characteristics o f pollutants and the ways o f reducing their content by means o f water 
treatment were determined.
